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程 3 年次学生 165 名で，平成 23 年 5・6 月に調査を実施し








































食品群別摂取量を算出し，これを平均して 1 人 1 日当たり


































群では 33.3 % に対し，「一人暮らし」群では 65.0 % と高く，
有意差が認められた。
　睡眠時間は，「家族と同居」群，「一人暮らし」群ともに







































表 1–3　対象者の体調 表 2　朝食・昼食・夕食の調理担当者
表 3　昼食の種類別摂取頻度（平日 5 日間）
図 1　昼食の選択基準１位として挙げた項目
※①対象者数：　「家族と同居」群 61 名，「一人暮らし」群 26 名，
無回答は欠損値とした．
　②集計数：弁当手作り「家族と同居」群 60 名，弁当手作り「一
人暮らし」群 24 名，弁当購入品「家族と同居」群 60 名，弁
当手作り「一人暮らし」群 26 名







入品）の場合約 390 円，学生食堂の場合 440～460 円，外
食の場合 790～830 円であった。そのほかに 1 日当たり間










































































形（エネルギー 2200 ± 200 kcal）の料理区分の目安12）で
ある主食 5～7 つ，副菜 5～6 つ，主菜 3～5 つ，牛乳・乳

































と同居」群は 85.2 %，「一人暮らし」群は 100.0 % で，身
体活動レベルⅠの学生が「家族と同居」群で 3 名いるとは





































































日 本 21」 中 間 報 告 書，http：//www.kenkounippon21.
gr.jp/kenkounippon21/ugoki/kaigi/pdf/0704hyouka_
tyukan.pdf〉（最終アクセス 2013 年 2 月 13 日）pp.3.
 2）　厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会（2007）「健康
日 本 21」 中 間 報 告 書，http：//www.kenkounippon21.
gr.jp/kenkounippon21/ugoki/kaigi/pdf/0704hyouka_





















































general,  the students were  found  to consume  less  than  the number of  servings  for each  food group 
(except  for main dishes) recommended  in the Japanese Food Guide Spinning Top, with students  living 
alone consuming even less. Students who were in control of their dietary habits made up 15.4 % of those 
living alone,  and  this percentage was  significantly  lower  than of  those  living at home. Most of  the 
students wanted to  follow  ideal dietary habits, but could not afford the money and time to do so. The 
results suggest  that  the cultivation of an environment  that matches participants' characteristics could 
improve their dietary habits.
Key words：female college students, dietary consciousness, dietary habits, living style, Japanese food guide 
spinning top
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